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*UDGXDWH&RPPLWWHH0HHWLQJ'DWH± )HEUXDU\
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'U%LOO0DVH>$OWHUQDWH@-3+&23+
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 'U$VKOH\:DONHU&2*60UV$XGLH*UDKDP&2*60UV1DURQGD
:ULJKW&2*60V5DQGL6\NRUD&2*60UV.DWKU\Q6WHZDUW5HJLVWUDU¶V 2IILFH0V7LIIDQ\
+HGULFN5HJLVWUDU¶V2IILFH0UV$OLFLD%HFKWHO5HJLVWUDU¶V2IILFH0V0DJJLH.XKQ*62
5HSUHVHQWDWLYH'U 'HERUDK7KRPDV&2( 'U/DQFH0F%UD\HU&260'U'DYLG:LOOLDPV
&(&'U6WHSKHQ5RVVL:&+3'U5DQG5HVVOHU3DUNHU&2%'U-RKQ.UDIW&%66
$EVHQW 'U&KULV .DGOHF&(&'U0DUFHO,OLH&(&'U&RQVWDQWLQ2JOREOLQ3DUNHU&2%'U6KLMXQ
=KHQJ&260'U$QGUHZ+DQVHQ-3+&23+
, &$//7225'(5
'U-HQQLIHU.RZDOHZVNL FDOOHGWKHPHHWLQJ WRRUGHU RQ7KXUVGD\)HEUXDU\ DW $0
,, $33529$/2)$*(1'$
'U .ULVWHQ'LFNHQVPDGHDPRWLRQWR DSSURYH WKHDJHQGDDVZULWWHQ$VHFRQGZDVPDGHE\'U5LFKDUG
)O\QQDQGWKHPRWLRQWRDSSURYH WKHDJHQGDZDVSDVVHG
,,, &+$,5¶683'$7( ± 'U.RZDOHZVNLVWDWHGWKHUHZDVDPHHWLQJWRGLVFXVVWKH8QGHUJUDGXDWH&RPPLWWHH
DQGWKH*UDGXDWH&RPPLWWHH¶VGHILQLWLRQRIPDMRUHPSKDVLVFRQFHQWUDWLRQVPLQRUVDQGFHUWLILFDWHV7KH
8QGHUJUDGXDWH&RPPLWWHHZRXOGOLNHWRXVHVRPHRIWKHJUDGXDWHODQJXDJHVRWKH\DUHLQWKHSURFHVVRI
DSSURYLQJVRPH WHUPLQRORJ\IRUWKHLUXQGHUJUDGXDWHGHJUHHSURJUDPV'U.RZDOHZVNLVDLGWKHUHLV
QRWKLQJWKH*UDGXDWH&RPPLWWHHQHHGVWRGRVKHRQO\ZDQWHGWREULQJWKLVWRWKHFRPPLWWHH¶VDWWHQWLRQ
,9 '($1¶6 83'$7(
'U$VKOH\:DONHUVKDUHGWKHIROORZLQJXSGDWHV
5HPLQGHUWKDW0RQGD\)HEUXDU\LVWKHGHDGOLQHIRUVWXGHQWVWRVXEPLWWUDYHOUHVHDUFKJUDQW
SURSRVDOVWRWKH*UDGXDWH6WXGHQW2UJDQL]DWLRQ7KHUHZLOOEHDQRWKHUJUDQWF\FOHODWHULQWKH
VHPHVWHUDQGWKDWGHDGOLQHZLOOEH$SULO3OHDVHHQFRXUDJH\RXUVWXGHQWVWRDSSO\
7KHQH[W*UDGXDWH:ULWHU¶V%RRW&DPSZLOOEHKHOGRQ6DWXUGD\0DUFKIURPDP± SP
&2*6ZLOOEHVHQGLQJHPDLOVWRVWXGHQWVZLWKLQIRUPDWLRQRQKRZWRUHJLVWHUIRUWKHHYHQW7KHUHLV
DOLPLWHGDPRXQWRIVHDWLQJVRSOHDVHHQFRXUDJH\RXUVWXGHQWVWRUHJLVWHU
)UHH'D\VLQ)HEUXDU\VWDUWHGRQ)HEUXDU\DQGZLOOFRQWLQXHWKURXJK)HEUXDU\'XULQJWKLV
WLPHWKHUHLVDIHHZDLYHUDSSOLFDQWVFDQHQWHUVRWKDWWKHLUDSSOLFDWLRQIHHLVZDLYHG7KLVLVRQO\LQ
WKH$SSO\<RXUVHOIDSSOLFDWLRQV\VWHP,WGRHVQRWDSSO\WRWKHH[WHUQDO&$6V\VWHPV$VRI
\HVWHUGD\DIWHUQRRQZHKDYHUHFHLYHGDSSUR[LPDWHO\DSSOLFDWLRQVVLQFHWKHQG 7\SLFDOO\
WKHUHDUHDERXWDSSOLFDWLRQVVXEPLWWHGLQRQHPRQWK'U:DONHUVWDWHGWKHLQFUHDVHRI
DSSOLFDWLRQVZLOOSXWH[WUDZRUNRQWKHJUDGXDWHDGPLVVLRQVVWDIIDQGVKHVDLGWKHSRVWLQJRI
GHFLVLRQVPD\EHEHKLQGVRPH,IVWXGHQWVFRQWDFWWKHSURJUDPVSOHDVHOHWWKHPNQRZWKHLU
SDSHUZRUNLVEHLQJSURFHVVHGDQGEHVXUHWRSURYLGHZKDWHYHUUHVRXUFHVDUHQHHGHGDWWKH
SURJUDPOHYHOWRDOORZWKH3URJUDP'LUHFWRUVWLPHWRUHYLHZWKHLQFUHDVHRIDSSOLFDWLRQV
9 1(:%86,1(66
$ &ROOHJHRI6FLHQFHDQG0DWKHPDWLFV
'U/DQFH0F%UD\HU SUHVHQWHGWKHDJHQGDLWHP IRUWKH&ROOHJHRI6FLHQFHDQG0DWKHPDWLFV
'HSDUWPHQW RI3K\VLFVDQG$VWURQRP\
5HYLVHG&RXUVH
W,z^ϱϱϯϬ'͗dŚĞƌŵĂůWŚǇƐŝĐƐ
-867,),&$7,21
Approved by the Faculty Senate: 2/13/2020
Approved by the President: 3/18/2020
Approved by the Provost: 3/17/2020
7KHSUHUHTXLVLWHZDVFKDQJHGWRFKDQJHUHGXQGDQWSUHUHTXLVLWHV0$7+IRUPRUHDSSURSULDWH
RQH0$7+7KHWRSLFVLQFOXGHGLQ0$7+DUHQRWQHFHVVDU\WRDFKLHYHWKHOHDUQLQJ
RXWFRPHVRI3+<6*
027,21'U)O\QQPDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKHDJHQGDLWHPVXEPLWWHGE\WKH&ROOHJHRI6FLHQFH
DQG0DWKHPDWLFV$VHFRQGZDVPDGHE\'U$OPD6WHYHQVRQDQGWKHPRWLRQWRDSSURYHWKH5HYLVHG
&RXUVH ZDVSDVVHG
% :DWHUV&ROOHJHRI+HDOWK3URIHVVLRQV
'U6WHSKHQ5RVVLSUHVHQWHGWKHDJHQGDLWHPV IRUWKH:DWHUV&ROOHJHRI+HDOWK3URIHVVLRQV
'HSDUWPHQWRI+HDOWK6FLHQFHVDQG.LQHVLRORJ\
1HZ&RXUVH
^DϲϭϬϬ͗^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌ^ƉŽƌƚƐ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚDĞĚŝĐŝŶĞ
-867,),&$7,21
0660VWXGHQWVZRXOGWDNH38%+%LRVWDWLVWLFVIRUWKHLUFRUHVWDWLVWLFVFRXUVHEXWWKLVFRXUVHQR
ORQJHUH[LVWVDIWHUFRQVROLGDWLRQ7KHUHIRUHZHZRXOGOLNHWRFUHDWH60('6WDWLVWLFVIRU6SRUWV
6FLHQFHDQG0HGLFLQHWRUHSODFH38%+%LRVWDWLVWLFV
5HJLVWUDU
V1RWHFRXUVHQXPEHUKDVEHHQFKDQJHGWRDQGLVQRZFRUUHFWO\UHIOHFWHGLQWKH
VFKHGXOHW\SH
'U:DONHUDVNHG'U5RVVLZKDWKHPHDQWZKHQKHVDLGWKHFRXUVHLVQRORQJHUDYDLODEOHEHFDXVHWKH
ELRVWDWLVWLFVFODVVGRHVH[LVW'U5RVVLVWDWHGKHLVQRWIDPLOLDUZLWKWKH-3+&23+FRXUVH'U-HVVLFD
6FKZLQGVWDWHGWKHFRXUVHLVRIIHUHGRQOLQH'U5RVVLVWDWHGWKHGHSDUWPHQWPD\KDYHZDQWHGWKHLU
RZQVWDWLVWLFVFRXUVHJHDUHGWRZDUGVVFLHQFHDQGPHGLFLQHDQGRIIHULWIDFHWRIDFH
027,21 'U&KDG3RVLFN PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH1HZ&RXUVHDJHQGDLWHPVXEPLWWHGE\WKH
:DWHUV&ROOHJHRI+HDOWK3URIHVVLRQV$VHFRQGZDVPDGHE\'U'U'LFNHQVDQGWKHPRWLRQWR
DSSURYHWKH1HZ&RXUVHZDVSDVVHG
1HZ3URJUDP
͗DĂƐƚĞƌƐŽĨ^ĐŝĞŶĐĞEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚ&ŽŽĚƐͲ ŝĞƚĞƚŝĐ/ŶƚĞƌŶƐŚŝƉWƌŽŐƌĂŵ;D^E&Ͳ/Ϳ
-867,),&$7,21
(IIHFWLYH-DQXDU\DJUDGXDWHGHJUHHDQGKRXUVVXSHUYLVHGSUDFWLFHH[SHULHQFHZLOOEH
UHTXLUHGWREHHOLJLEOHWRWDNHWKH&RPPLVVLRQRQ'LHWHWLF5HJLVWUDWLRQH[DPLQDWLRQ7KHQXPEHURI
VWXGHQWVVHHNLQJD'LHWHWLF,QWHUQVKLS&HUWLILFDWH3URJUDPZLOOVXEVWDQWLDOO\GHFOLQHZLWKWKH
UHTXLUHPHQWIRUD JUDGXDWHGHJUHHWRWDNHWKHH[DPLQDWLRQ7KH'LHWHWLF,QWHUQVKLS&HUWLILFDWH3URJUDP
ZLOOEHUHWDLQHGWRRIIHUVWXGHQWZLWKSULRUJUDGXDWHGHJUHHWRFRPSOHWHWKHVXSHUYLVHGSUDFWLFH
UHTXLUHPHQWWREHHOLJLEOHWRWDNHWKH&RPPLVVLRQRQ'LHWHWLF5HJLVWUDWLRQH[DPLQDWLRQ
7KLVSURJUDPZLOOEHRIIHUHGRQWKHIROORZLQJFDPSXV6WDWHVERUR7KLVSURJUDPZLOOQRWEHRIIHUHGRQ
WKH$UPVWURQJRU/LEHUW\&DPSXVHV
027,21'U&KXFN+DUWHU PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH1HZ3URJUDPDJHQGDLWHP VXEPLWWHGE\WKH
:DWHUV&ROOHJHRI+HDOWK3URIHVVLRQV$VHFRQGZDVPDGHE\'U6WHYHQVRQDQGWKHPRWLRQWR
DSSURYHWKH1HZ3URJUDP ZDVSDVVHG
5HYLVHG3URJUDPV
D^^DͲ^D,D͗^ƉŽƌƚƐDĞĚŝĐŝŶĞD͘^͘^͘D;ŵƉŚĂƐŝƐŝŶ,ƵŵĂŶDŽǀĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞͿ
-867,),&$7,21
7KLVSURJUDPZLOOEHRIIHUHGRQWKHIROORZLQJFDPSXV$UPVWURQJ7KLVSURJUDPZLOOQRWEHRIIHUHGRQ
WKHIROORZLQJFDPSXVHV6WDWHVERURDQG+LQHVYLOOH
7KH0660$%0SUHYLRXVO\H[LVWHGLQWKH$UPVWURQJ6WDWH8QLYHUVLW\*UDGXDWH&DWDORJ
3DJHRIDWWDFKHGVXSSRUWLQJGRFXPHQW+RZHYHULWZDVQRWFDUULHGRYHUWRWKH*HRUJLD6RXWKHUQ
8QLYHUVLW\*UDGXDWH&DWDORJIROORZLQJFRQVROLGDWLRQ
D^^DͲ^D^͗^ƉŽƌƚƐDĞĚŝĐŝŶĞD͘^͘^͘D͘;ŵƉŚĂƐŝƐŝŶ^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐͿ
-867,),&$7,21
7KLVSURJUDPZLOOEH RIIHUHGRQWKHIROORZLQJFDPSXV$UPVWURQJ7KLVSURJUDPZLOOQRWEHRIIHUHGRQ
WKHIROORZLQJFDPSXVHV6WDWHVERURDQG+LQHVYLOOH
7KH0660$%0SUHYLRXVO\H[LVWHGLQWKH$UPVWURQJ6WDWH8QLYHUVLW\*UDGXDWH&DWDORJ
3DJHRIDWWDFKHGVXSSRUWLQJGRFXPHQW+RZHYHULWZDVQRWFDUULHGRYHUWRWKH*HRUJLD6RXWKHUQ
8QLYHUVLW\*UDGXDWH&DWDORJIROORZLQJFRQVROLGDWLRQ
'U5RVVLVWDWHGWKHGHSDUWPHQWZLOOEHVXEPLWWLQJWKH$%0SURFHGXUHVWRWKH8QGHUJUDGXDWH
&RPPLWWHHIRU WKHFRQFHQWUDWLRQDUHDWKDWLWLVWDUJHWLQJ
027,21'U)O\QQ PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH5HYLVHG3URJUDPDJHQGDLWHPVVXEPLWWHGE\WKH
:DWHUV&ROOHJHRI+HDOWK3URIHVVLRQV $VHFRQGZDVPDGHE\'U+DUWHU DQGWKHPRWLRQWRDSSURYH
WKH5HYLVHG3URJUDPV ZDVSDVVHG
& &ROOHJHRI%HKDYLRUDQG6RFLDO6FLHQFHV
'U1LFKRODV+ROW]PDQ SUHVHQWHGWKHDJHQGDLWHPV IRUWKH&ROOHJHRI%HKDYLRUDODQG6RFLDO6FLHQFHV
'HSDUWPHQWRI3V\FKRORJ\
5HYLVHG&RXUVHV
W^zϳϭϯϬ͗^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
,DPWDNLQJWKLVRSSRUWXQLW\WRDGGVRPHGHWDLOVWRWKH&,0IRUPFRQFHUQLQJ WKLVFRXUVH1RFKDQJHVWR
WKHFRXUVHDUHEHLQJPDGHDWWKLVWLPH
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHVXEPLVVLRQ
W^zϳϭϯϭ͗ZĞƐĞĂƌĐŚĞƐŝŐŶ
-867,),&$7,21
1RFKDQJHVWRWKHFRXUVHDUHEHLQJPDGHDWWKLVWLPH,DPH[SDQGLQJRQWKHLQIRUPDWLRQDYDLODEOHLQ
&,0
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHDQGSUHUHTXLVLWH
XSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϭϯϮ͗ĚǀĂŶĐĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ
-867,),&$7,21
:HDUHQRWPDNLQJFKDQJHVWRWKHFRXUVHDWWKLVWLPHRWKHUWKDQVOLJKWO\DOWHULQJWKHFDWDORJGHVFULSWLRQ
WREHJUDPPDWLFDOO\FRUUHFW7KHUHPDLQLQJFKDQJHVPHUHO\LQFOXGHPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKHFRXUVH
HJ6/2DGGHG
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHDQGFDWDORJGHVFULSWLRQ
XSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϭϯϯ͗ĨĨĞĐƚŝǀĞĂŶĚŽŐŶŝƚŝǀĞWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
:HDUHQRWPDNLQJHGLWVWRWKHFRXUVHLWVHOIDWWKLVWLPHRXUDWWHPSWFXUUHQWO\LVWRXSGDWHLQIRUPDWLRQ
LQ&,0
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϭϯϰ͗WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
,PDGHPLQRUFKDQJHVWRWKHZRUGLQJRIWKHFDWDORJGHVFULSWLRQWRPDNHLWJUDPPDWLFDOO\FRUUHFW1R
VXEVWDQWLYHFKDQJHVZHUHPDGHZHDUHPHUHO\XSGDWLQJLQIRUPDWLRQLQ&,0
W^zϳϯϯϭ͗ĚǀĂŶĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
$WWKLVWLPHZHDUHPHUHO\DGGLQJH[LVWLQJFRXUVHGHWDLOVLQWR&,0
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHDQGDEEUHYLDWHGWLWOH
XSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϯϯϮ͗ĚǀĂŶĐĞĚ^ŽĐŝĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
1RFKDQJHVWRWKHFRXUVHLWVHOIDUHEHLQJPDGHDWWKLVWLPH:HDUHHQWHULQJLQIRUPDWLRQLQWR&,0DVDQ
XSGDWHWRH[LVWLQJUHFRUGV
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϯϵϬ͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨKƌŝŐŝŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
-867,),&$7,21
2WKHUWKDQUHYLVLQJWKHFDWDORJGHVFULSWLRQWRPDNHLWJUDPPDWLFDOO\FRUUHFWQRRWKHUFKDQJHVDUH
VXJJHVWHGIRUWKLVFRXUVH:HDUHPHUHO\HQWHULQJH[LVWLQJGDWDLQWR&,0
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHDQGDEEUHYLDWHGWLWOH
XSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϰϵϬ͗ĚǀĂŶĐĞĚŝƌĞĐƚĞĚ^ƚƵĚǇ
-867,),&$7,21
&KDQJHVLQFOXGHVOLJKWO\UHYLVLQJWKHFDWDORJGHVFULSWLRQWRLPSURYHWKHJUDPPDUDVZHOODVHQWHULQJ
FRXUVHLQIRUPDWLRQLQWRWKH&,0V\VWHP
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϲϯϭ͗^ĞŵŝŶĂƌŝŶdĞĂĐŚŝŶŐWƐǇĐŚŽůŽŐǇ
-867,),&$7,21
1RFKDQJHVWRWKHFRXUVHDUHEHLQJVXJJHVWHGZHDUHXSGDWLQJLQIRUPDWLRQLQ&,0
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHG WRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϴϭϬ͗ZĞƐĞĂƌĐŚǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
-867,),&$7,21
1RFKDQJHVWRWKHSURJUDPDUHVXJJHVWHGRWKHUWKDQVOLJKWZRUGLQJDGMXVWPHQWVWRWKHFDWDORJ
GHVFULSWLRQWRPDNHLWJUDPPDWLFDOO\FRUUHFW:HDUHDOVRXSGDWLQJLQIRUPDWLRQDYDLODEOHLQ&,0DWWKLV
WLPH
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHXSGDWHGVXEPLVVLRQ
W^zϳϵϵϵ͗dŚĞƐŝƐ
-867,),&$7,21
7KHFRXUVHZLOOQRWEHFKDQJHGDWWKLVWLPH:HDUHHQWHULQJGDWDLQWR&,0IRUDPRUHFRPSOHWHUHFRUG
5HJLVWUDU
VQRWH$IWHUUHYLHZFRXUVHFKDQJHVER[XSGDWHGWRUHIOHFW&,3FRGHDQGJUDGHPRGH
XSGDWHGVXEPLVVLRQ
027,21'U3RVLFN PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH5HYLVHG&RXUVHDJHQGDLWHPVVXEPLWWHGE\WKH
&ROOHJHRI%HKDYLRUDODQG6RFLDO6FLHQFHV $VHFRQGZDVPDGHE\'U 'LFNHQV DQGWKHPRWLRQ WR
DSSURYHWKH5HYLVHG&RXUVHVZDVSDVVHG
'HOHWHG&RXUVH
W^zϳϲϭϬ͗ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞŵŝŶĂƌ
-867,),&$7,21
7KLVFRXUVHSURYLGHVFUHGLWKRXULQWKH063V\FKRORJ\3URJUDPFXUULFXOXP7KHSUHVHQFHRIWKLV
DGGLWLRQDOKRXULVFRQVLGHUHGDIDOOWKURXJKFRXUVHEHFDXVHLWEULQJVWKHWRWDOSURJUDPKRXUVWR
DQGZHDUHVHWDW$VVXFKVWXGHQWVPXVWSD\RXWRISRFNHWIRUWKLVH[WUDKRXU7KHGHSDUWPHQW
SURYLGHVWKHLQIRUPDWLRQWKDWZDVRQFHFRYHUHGLQWKLVFRXUVHLQDWZLFHPRQWKO\VHPLQDUVHULHVZLWKQR
FUHGLWKRXUDVVRFLDWHG
027,21'U)O\QQ PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH'HOHWHG&RXUVHDJHQGDLWHP VXEPLWWHGE\WKH
&ROOHJHRI%HKDYLRUDODQG6RFLDO6FLHQFHV $VHFRQGZDVPDGHE\'U3RVLFN DQGWKHPRWLRQ WR
DSSURYHWKH'HOHWHG&RXUVHZDVSDVVHG
5HYLVHG3URJUDP
D^ͲW^z,͗WƐǇĐŚŽůŽŐǇD͘^͘
-867,),&$7,21
&RQVROLGDWLRQUHODWHGFKDQJHV$SSURYHG1RYHPEHU
7KLVSURJUDPZLOOEHRIIHUHGRQWKHIROORZLQJFDPSXVHV6WDWHVERUR&DPSXV7KLVSURJUDPZLOOQRWEH
RIIHUHGRQWKHIROORZLQJFDPSXVHV$UPVWURQJRU/LEHUW\&DPSXV
'U'LFNHQVDVNHG'U+ROW]PDQLIWKHHOHFWLYHFDQEHLQDQ\PDVWHU¶V SURJUDPDQG'U+ROW]PDQVDLG
\HV'U:DONHUVWDWHGWKHZRUGLQJLQWKH&,0IRUPVWDWHVDQ\06OHYHOEXWVKHNQRZVWKHSURJUDPZLOO
DFFHSW0(GFRXUVHVVRWKH06ODQJXDJHZLOOFDQFHOWKRVHRWKHUFRXUVHVRXW'U:DONHUH[SODLQHGLI
PRUHSDUDPHWHUVDUHQRWSURYLGHGWKHQWKH3URJUDP'LUHFWRUZLOOKDYHWROHW&2*6NQRZZKHUHWKH
HOHFWLYHFRXUVHZLOOEHSODFHGLQWKH'HJUHH:RUNVDXGLWV IRUHDFKVWXGHQW'U:DONHUVXJJHVWHG
FKDQJLQJWKHODQJXDJHRQWKH&,0IRUPWRUHDGDQ\PDVWHUVOHYHOFRXUVHDQG'U+ROW]PDQ
DJUHHGWRPDNHWKHUHYLVLRQ
027,21'U)O\QQ PDGHDPRWLRQWRDSSURYHWKH5HYLVHG3URJUDPDJHQGDLWHP VXEPLWWHGE\WKH
&ROOHJHRI%HKDYLRUDODQG6RFLDO6FLHQFHV SHQGLQJWKHFKDQJHLQWKHODQJXDJHWRDOORZDQ\PDVWHUV
OHYHOFRXUVHWREHDSSOLHGWRWKHSURJUDP $VHFRQGZDVPDGHE\'U'LFNHQVDQGWKHPRWLRQ WR
DSSURYHWKH5HYLVHG3URJUDPZDVSDVVHG
9, 2/'%86,1(66
$ 6XE&RPPLWWHHIRU6/2V&RXUVH2EMHFWLYHV ± 'U'LFNHQVVDLGWKH VXEFRPPLWWHHGRHVQRWKDYH
DQ\XSGDWHVDWWKLVWLPH
'U'HERUDK7KRPDVDVNHGLIDGHDGOLQHKDVEHHQVHWWRILQDOL]HWKH6/2VLQ&,0'U'LFNHQVVDLG
WKHVXEFRPPLWWHHKDVGLVFXVVHGWKDWGHSDUWPHQWVDQGSURJUDPVVKRXOGVHWWKHLURZQGHDGOLQHV
7KH\DUHRQO\SURYLGLQJWKHSURJUDPVWKHLQIRUPDWLRQLIWKH\DUHPLVVLQJWKH6/2VFRXUVHREMHFWLYHV
0V&DQGDFH*ULIILWKDJUHHGZLWK'U'LFNHQVDQGVDLGDILUPGHDGOLQHKDVQRWEHHQHVWDEOLVKHGIRU
WKHVHHGLWV0V*ULIILWKVWDWHGSURJUDPVVKRXOGEHFRJQL]DQWWKDWWKH6$&6&2&UHYLHZZLOOEH
FRPLQJXSVRRQDQGWKHUHYLVLRQVVKRXOGEHLQWKHV\VWHPE\ 'U:DONHUVDLG WKHLGHD RI
IRUPLQJDVXEFRPPLWWHHWRUHYLHZWKLVLQIRUPDWLRQZDVWREHKHOSIXOWRWKHSURJUDPV7KHVXE
FRPPLWWHHLVQRWHYDOXDWHGWKHTXDOLW\RIWKHRXWFRPHVWKH\DUHRQO\ORRNLQJWRVHHLI WKH\DUHLQFOXGHG
LQ&,0
% 5HJLVWUDU¶V2IILFH8SGDWH± &,0)RUP0RGLILFDWLRQV± 0UV.DWKU\Q6WHZDUW VDLGWKH5HJLVWUDU¶V
2IILFHLVH[SHFWLQJWKHYHQGRUWRFRPSOHWHPRGLILFDWLRQVWRWKH&,0IRUPVLQ$SULO7KH\ZLOOOHWWKH
FRPPLWWHHNQRZLIWKHWLPHIUDPHFKDQJHV
9,, $11281&(0(176 ± 'U'HERUDK7KRPDVDVNHGLIWKHUHLVDWHQWDWLYHGDWHIRUFDWDORJUHYLHZDQG
UHYLVLRQV0UV6WHZDUWVDLGHPDLOVZLOOEHJRLQJRXWLQWKHQH[WFRXSOHRIZHHNV0UV6WHZDUWVDLGDUHDV
ZLOOEHJLYHQZHHNVIRUUHYLHZDQGODWHUWKH5HJLVWUDU¶V2IILFHKRSHVWRRSHQLWEDFNXSLQWKHVXPPHU
WRJLYHFROOHJHVDQGGHSDUWPHQWVORQJHUSHULRGVRIWLPHWRHGLWDVWKH\QHHG
9,,, $'-28510(17
7KHUHEHLQJQRIXUWKHUEXVLQHVVWKHPHHWLQJZDVDGMRXUQHGRQ)HEUXDU\ DW $0
5HVSHFWIXOO\VXEPLWWHG
$XGLH*UDKDP5HFRUGLQJ&RRUGLQDWRU
0LQXWHVZHUHDSSURYHG)HEUXDU\
E\HOHFWURQLFYRWHRI&RPPLWWHH0HPEHUV
